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 研究するにも拘わらず異なる主張が導き出される諸学説、等から構成される、研究対象が決定され
 ることになった。また、学説の体系化について.特定学説の枠組みをそのまま用いるような「個性
 的体系化」と、より一般的な枠組みを用いる「…般的体系化」の2種類が概念化され、一般的体系
 化の方が学説史全体の客観化に貢献しうることが主張されるとともに、これが本研究で選択される
 ことになった。
 第二章では、1970年代初頭を境にArgyrisの学説全体が前期学説と後期に』.二分され、1950年代に
 始まる前期学説の体系化と、経営学的意義および前期学説の課題が考察される。前期学説において
 は、個人は、本質的に自己実現を志向し、心理的成功を経験し、自尊意識の拡大により心理的エネ
 ルギーを増大する存在として概念化される。組織は、本質的に、入カー変換一出力という循環から
 構成される、複合的・動態的・開放的なシステムであり、自己実現を志向する存在として概念化さ
 れる。公式組織の方略に基づいて形成される労働環境は、その統制的な管理によって個々人に葛藤
 を経験させ、その結果、個々人は防衛的になって順応活動を展開させてしまうため、組織全体の効
 果性を減少させることになる。これを克服するために、Argyrisは伝統的管理方略やピラミッド型
 の組織構造の修正を提案した。また、公式組織方略によって影響された幹部達は、合理性を過度に
 強調し感情を抑圧するため、対人問題を上手く解決できなくなる。この結果、非効果的なダイナミ
 クスが醸成され、組織の革新性や効果性が損なわれてしまうことになる。これに対して、研究者に
 よる介入活動が展開され、幹部達の価値観の修正や対人能力の向上が図られることを通じて、組織
 の革新性が促進されることになった。
 この前期学説の研究主題としては.①個人と組織との統合、②機能主義的管理や人間関係プログ
 ラムによって引き起される意図せざる結果の探究、③政治的な非合理性を前提としてしまっている
 諸研究への批判、等が見出される。さらに、Argyris前期学説の経営学的意義としては、その模範
 性と批判性が見出された。即ち、複雑性・全体性・諸要素の相互関係性を十分に考慮に入れた、
 Argyrisによる個人の概念化は、特定の個別概念に過度に焦点を当て過ぎる傾向のある現在の諸研
 究に鮒する模範として評価されうる。また、Argyrisがかつて提案した管理方略や介入活動は、最
 近の経営学・経営実践における諸提案(エンパワーメント、自律型組織、ダイアローグ等)と類似
 している。この類似性からは、Argyris前期学説の先進性が見出されるとともに、経営学・経営実
 践の累積的進歩が十分ではないという批判も導き出されることになる。最後に、Argyris前期学説
 の課題が指摘されることになる。
 第三章では、!970年代初頭から現在までのArgyrisの後期学説の体系化と、経営学的意義および
 後期学説の課題が考察される。後期学説では、個人は限定的な合理性を有し、行為の理論に基づい
 て行為する主体として概念化される。行為の理論は信奉理論と実行理論に区別され、後者が実際の
 行動を統括するものとされる。実行理論として、人々は、他者を一方的にコントロールするような
 行為方略から構成されるModeHを内面化する傾向がある。一方、組織は・古代ギリシア・ポリ
 スの憲法の原理によって統治される協同体系として概念化され、組織的行為のための規範を内包す
 る存在として概念化される。組織の人々が困難な問題に直面して、慣れたModelIと防衛的推論
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 れた。これらの結果を踏まえ、Al・gyris学説の変容と一貫性の意味が考察された。Argyris自身の
 研究回顧を検討することにより、前期学説に基づく課題解決が短命に終わってしまったという結果
 を踏まえ、これを克服するために後期学説が展開されてきていることが明らかにされた。例えば、
 個人の非効果性は、パーソナリティの諸理論では十分に捉えきれなかったため、認知的側面の諸理
 論が適用されることになった。ただし、パーソナリティを中心とした前期学説と認知的側面を重視
 した後期学説は矛盾せず、むしろ、相補的な関係とされた。また、Argyris学説の一貫性の側面を
 探究することにより、非合理性に挑戦して代替物を解放しようとする批判理論的な側面、研究と実
 践との統合、民主主義の実現という.Argyris学説の基本的な価値観を見出すとともに、これらの
 観点においてArgyris学説の経営学的意義が検討された。最後に、これらの議論を踏まえて
 Argyris学説におけるActiollSciellceや組織的学習についての将来的な展望が展開された。
マ
 論文審査結果の要旨
 本論文は、C.Argyrisが1950年代以降これまでに、組織・管理について展開してきている諸概念
 と諸理論とそれらの体系を、研究の対象と方法の面から分類し、さらに70年代初頭を境に前期と後
 期に区分した上で、各々の特質と経営学的意義を解明し、廿ヒ判的な考察も加え、その生成・変容・
 発展、また不変性・一貫性、さらに課題・発展方向性を考究した意欲的な労作である。
 第二・三・五章では、前期と後期の各研究対象を、個人と組織の不調和とその克服、また組織学
 習の障害とその解決、に求める。その変容根拠を能力と情況学習に求め、①解決すべき課題が、組
 織での人間・技術問題から、学習機能諸障害・高度技術問題へ、②人間・個人行動概念が、パーソ
 ナリティ・環境に影響されながらの心理的行動(成熟か未成熟か)から、信奉理論か実行理論に支
 配され推論をしながらの行動(主に合理的統制的な実行理論Modeliにもとづく防衛)へ、③組
 織が、効果性を求めた開放的・動態的な複合システム(個人欲求と組織要請の不調和による集団の
 防衛的順応と組織の反作用的統制的管理、また対人関係本性と組織価値観の不調和による個人の大
 勢順応と組織の反作用的防衛的管理)から、意思決定の集合システム(主に個人ModelIによる
 学習障害から組織的学習障害に至り本質外の修正のみとするSingle-LoopLeamingになってしま
 う0-1学習モデル)へ、④課題解決の方法が、伝統的管理諸方法などの修正、さらに研究者の介入
 による対人関係の改善から、外部支援者の教育的介入による各人の行動と影響の反省と新しい実行
 理論Modeln・生産的推論の習得にもとづいてDouble・LoopLeamingになる0-H学習モデルヘ、
 変容されつつも、前・後期で問題現象や解決方法の提示の仕方等が共通しているとする。
 第四・五章では、理論と実践の統合をめざし、前期と後期の研究方法を、各々ActiOnResearc1ユ
 とActionScienceとして、①問題の発生原因を感情や行動からその前提である行動設計に変更し、
 ②仮説検証法を、個人行動の種類別の得点化による定量分析から、実践現場での行為者の意図と結
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